



















ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА 
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɧɚɪɚɜɧɟ ɫ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɫɬɨɢɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɨɪɝɚ
ɧɢɡɚɰɢɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɪɚɡɦɟɬɤɨɣ ɢ ɭɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɰɜɟɬɧɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ
Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɚɹɫɦɟɫɶ±ɷɬɨɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɨɞɨɛɪɚɧɧɚɹɫɦɟɫɶɦɢɧɟ





ɝɨ ɜɵɛɨɪ ɩɚɞɚɟɬ ɧɚ ɧɟɮɬɟɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟ ɢ ɬɟɪɦɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɟ ɫɦɨɥɵ ɨɫɜɟɬ
ɥɟɧɧɨɟɛɢɬɭɦɧɨɟ ɜɹɠɭɳɟɟɢɛɟɫɰɜɟɬɧɵɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɹɠɭɳɢɟ ɷɩɨɤɫɢɞ
ɧɵɟɫɦɨɥɵɩɨɥɢɷɮɢɪɧɵɟɫɦɨɥɵɤɚɧɢɮɨɥɶɚɬɚɤɠɟɞɪɭɝɢɟɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ






ɥɹ ɧɨ ɢ ɪɨɥɶ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɨɲɤɚ Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɥɭɱɲɟ






Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɰɜɟɬɧɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɩɟɪɟɞ ɨɛɵɱ
ɧɵɦɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚɥɢɱɢɟɜɫɨɫɬɚɜɟɤɪɚɫɹɳɟɝɨɩɢɝɦɟɧɬɚɧɨɢɜɚɪɢɚ
ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɹɠɭɳɟɝɨ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ Ɇɢɧɟ








ɧɢɟ ɛɟɥɨɝɨ ɢɥɢ ɰɜɟɬɧɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɫ ɹɪɤɢɦ ɨɬɬɟɧɤɨɦ ɪɟɲɚɟɬ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɭɧɢɡɤɨɣɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢɩɨɜɵɲɚɹɤɨɦɮɨɪɬɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɢɫɭɧɨɤɌɚɤɠɟɰɜɟɬɧɨɣɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɞɥɹɪɚɡ
ɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɣ ɡɨɧɵ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɥɨɫ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɚɥɥɟɣ ɢ ɩɚɪɤɨɜ ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɩɥɨ
ɳɚɞɨɤɐɜɟɬɧɨɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɨɥɟɟɞɨɥɝɨ









ɧɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɜ ɞɨɪɨɠɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ




Ɉɞɧɚɤɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɬɨɢɬ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦɦɟɫɬɟ ɚ
ɡɧɚɱɢɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɰɜɟɬɧɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɨɩɪɚɜɞɚɧɨɬɚɤɤɚɤɩɪɢɦɟ
ɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɫɱɟɬ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɰɜɟɬɨɜɚɹ ɝɚɦɦɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɤɚɤ ɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɬɚɤ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɚɦ




 ȽɈɋɌ  ɋɦɟɫɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɩɨɥɢɦɟɪɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟ
ɬɨɧɧɵɟ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɩɨɥɢɦɟɪɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ















ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЗВЕДЕНИЯ









ɝɪɭɧɬɵ ɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ ɛɨɥɟɟ  ɢɨɥɶɞɢɟɜɵɟ ɝɥɢɧɵ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
